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EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMULARINDA 
SPOR KOMİSYONU RAPORU
Her dereceli okul öğrencilerinin fikri eğitimlerine paralel ola­
rak; fiziki eğitimlerine de eğilmek, böylece bir ulusu oluştu­
ran bireylerin, sağlıklı, atılgan, becerikli, üretgen olmalarını 
ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini, kısaca beden, zihin, duygu 
ve sosyal yeteneklerinin ulusal amaçlar doğrulltusunda ge­
liştirmesini sağlamak vazgeçilmez bir devlet görevidir.'
Ayrıca, gelişen teknolojinin, hızlı kentleşmenin ve diğer hayat 
şartlarının bireylere getirdiği bunalım ve baskıları azaltmak, 
bunların insan üzerindeki olumsuz fizik ve moral etkilerini ha­
fifletmek, dolayısıyla sağlıklı bir toplum yaratmak için beden 
eğitimi ve spor faaliyetlerini özgün ve yaygın eğitim kurumla- 
rında bulunan öğrenciler için vazgeçilmez bir alışkanlık hali­
ne getirmek, bir ulus için gelişmenin ve kalkınmamızın temel 
taşıdır.
1739 sayılı fiili eğitim temel kanununun, Türk Milli eğitimi­
nin genel araçları bölümünün ikinci maddesinde belirtildiği 
gibi, bir ülkenin kalkınma ve gelişiminde en önemli unsur olan 
insanın; kesin gücü mükemmel, fizik kapasitesi yüksek; ruh 
sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren sistemli bir beden 
eğitiminin ömür boyu uygulanması gereğine inanmış, bunu 
alışkanlık haline getirmiş olarak yetiştirmek esastır. Bunun için 
de en önemli faaliyet ilokuldan itibaren, bütün öğretim kurum- 
larında uygulanması gereken bilinçli bir beden eğitim ve spor­
dur.
Bu bakımdan;
a) İlkokuldan üniversiteye kadar her tür ve derecedeki eği­
tim kurumunda bulunan öğrencilerin tamamının beden eğiti­
mi ve spor faaliyetlerine katılımını sağlamak,
b) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi ve spo­
run daha yaygın ve sevilir hale gelmesi için anne ve babalar­
la birlikte okulların yönetici ve bütün öğretmenlerine konuyu 
sevdirmek, onları özendirip teşvik etmek,,
c) Beden eğitimi v espor faaliyetleriyle yetenekli elemanla­
rın ortaya çıkarılmasına da zemin hazırlanırken, öğrenci kesi­
minin Türk sporuna kaynak teşkil ettiği hususunu gözünün- 
fle bulundurmak,
d) Bu faaliyetlerin gereği gibi yapılabilmesini sağlamak için 
ülke genelinde yapılacak yatırım ve uygulamalarda adil ve den- 
gel ibir politika izlemek,
e) Eğitim kurumlarında yapılan beden eğitimi ve spor faali­
yetlerinin, tesis, araç-gereç ve devletin diğer imkanlarıyla des­
teklemek,
f) İlk okuldan üniversiteye kadar bütün öğretim kurumların- 
da beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin branş öğretmenleri ta­
rafından yürütülmesine imkan hazırlamak,
g) Bütün eğitim kurumlarında beden eğitimi esas olmakla 
beraber, Türk sporuna kazandırılacak yetenekli elemanların 
ortaya çıkmasına ve bunların gelişmelerine imkan verecek spor 
faaliyetlerine de öğrencileri yöneltmek,
h) Eğitim kurumlarındaki spor faaliyetlerinde, yetenekli spor­
cuların gereği gibi yetişmeleri hususunda okul, kulüp, fede­
rasyon, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yetenekli 
bu çocukları her yönden destekleyip teşvik etmek,
ı) Beden eğitimi ve spor faaliyetlerini eğitim kurumlarında 
cani ıtutmak, bu faaliyetleri arttırarak sürekliliğini sağlamak 
amacıyla her türlü özendirici önlemleri almak,
j) İlkokuldan itibaren bütün öğretim kurumlarında, beden 
eğitimi ve spor faaliyetlerine paralel ve çağın gereklerine uy­
gun izcilik faaliyetlerine de gereken önemi vermek ve bu faa­
liyetlerin amacına uygun olarak yürütülüp yaygınlaştırılması­
na imkan hazırlamak, 
temel ilke olmalıdır.
Bu temel ilkelere varabilmek için;
1- İlkokullardaki spor faaliyetleri öğrencileri yaş ve gelişim 
durumu dikkate alınarak düzenlenmeli ve değerlendirilmelidir.
2- Orta öğretim kurumlarında beden eğitimi derslerinin ama­
cına uygun olarak yapılması sağlanmalı, bu derslerin başka 
araçlar için kullanılması önlenmelidir.
3- Her tür ve kademedeki eğitim kurumlarında beden eğiti­
mi dersleri dersin amacı ve öğrencilerin durumu dikkate alı­
narak programlarına uygun saatlere konulmalıdır.
4- Beden eğitimi ve spor elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 
alt yapısı tamamlanmış üniversitelerde, eğitim fakültesi bulun­
ması şartı aranmaksızın, fakülte veya yüksek okul birimleri­
nin açılması sağlanmalıdır.
5- Beden eğitimi bölümlerine yetenekli ve akademik kari­
yere sahip elemanlar yetiştirmek üzere yurt dışında mastır veya 
doktora öğrenimi yapacaklar için üinversitelere kontenjan ay­
rılmalıdır.
6- Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin spor faaliyet­
lerine gereği gibi katılmaları sağlanmalı ve onları ücret yönün­
den desteklemek için mesai dışı çalışmalar yapmalarına im­
kan hazırlanmalıdır:
7- Öğretim kurumlarına, gençlik ve sopr genel müdürlüğü­
ne ait bütün spor tesisleri sadece müsabakalar sırasında de­
ğil devamlı açık tutulmalı, bu tesislerden, bir program dahi­
linde, bütün eğitim kurumlarının müştereken yararlanabilme­
leri için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
8- Başta üniversitelerimiz olmak üzere, üniversite kampü- 
sü dışında bulunan öğrenci yurtları da gerekli spor tesisleri­
ne kavuşturulmalı ve bu tesislerin yapımı devletçe desteklen­
meli, lüzumlu araç gereçle donatılmalı, personel yönünden 
takviye edilmelidir.
9- Üniversiteler arası spor karşılaşmaları deplasmanlı lig 
esasına göre düzenlenmeli ve bu faaliyetler devletçe destek­
lenmelidir.
10- Her tür ve derecedeki okul öğrencilerini spora teşvik için 
yarışmalarda:
Dereceye giren ve başarı olan öğrencilere karşılıksız burs 
verilmeli,
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin öğretmen ve yö­
neticileri ödüllendirilmelidir.
11- Üniversitelerde spor faaliyetlerine katılan öğrencilerin ara- 
sınavlarında olduğu gibi yılsonu ve bütünleme sınavlarında 
da, sömestr veya yıl kaybını önleyecek şekilde mazeret sına­
vına alımlarına imkan verilmelidir.
12- Öğretim kurumlarında bulunan öğrencilerinden yurt için­
de veya yurt dışında düzenlenen spor faaliyetlerinde başarı 
gösterenlerin bir üst öğrenim kurumuna sınavsız girmelerini 
sağlamak amacıyla süt kurumlarca bu öğrencilere imkan sağ­
lanması ve kontenjan ayrılması için gerekli düzenleme yapıl­
malıdır.
13- Öğrenim kurumlan beden eğitimi, spor ve izcilik faali­
yetlerini topluma tanıtıp mal edebilmek için televizyon ve ba­
sında daha geniş bir şekilde yer almaları sağlanmalıdır.
14- Beden eğitimi ve spor konusunda yeterli yayım bulun­
madığından,
Yurt içinde konuyla ilgili yazarlar teşvik edilip her bakım­
dan desteklenmeli, \
Yurt dışında, bu konudaki eserler derlenip tercüme ettiril­
melidir.
15- Okul bünyesindeki faaliyetlere maddi imkan sağlamak 
üzere okul kooperatifi karından ayrılacak pay artırılmalı, bu 
maksat için koruma derneklerinden de yararlanmalıdır.
16- Yöredeki bütün spor faaliyetlerinin yürütülüp gelişme­
sini asğlamak amacıyla beden eğitimi öğretmenleriyle Genç­
lik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevli antrenörlerin dağılımını 
dengeli bir şekilde yapabilmek için ilgili birimler arasında iş­
birliğine gidilmelidir:
17- Okul içi beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetlerinin, özel­
likle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulamaya ko­
nulması hususunda, ikilemleri ortadan kaldırmak, yetki kar­
gaşasına imkan vermemek, sağlıklı bir hizmet sunabilmek için - 
BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ 3289 sayılı kanun 
ile MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLE­
Rİ HAKKINDAKİ 179 sayılı Kanun Hükmündeki kararnamede 
yer alan görev, yetki ve sorumluluklar yeniden tespit edilmedi 
ve gerek kanunda gerek Kanun Hükmündeki Kararnamede 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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